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RINGKASAN
Stockpile batubara merupakan  tempat penampungan sementara batubara. Pemanfaatan
lahan untuk lokasi stockpile batubara dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Limbah
cair yang dihasilkan dari run-off stockpile dan coal wetting mengandung logam, padatan
tersuspensi dan sejumlah zat terlarut. Keberadaan limbah cair yang berasal dari
perlindian batubara dapat menurunkan derajat keasaman (pH) serta meningkatkan
kandungan padatan tersuspensi total (TSS), besi (Fe), dan Mangan (Mn) yang bila tidak
diolah akan memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Pemantauan
dampak lingkungan pada stockpile dimaksudkan untuk melakukan pengkajian
lingkungan akibat adanya dampak yang timbul dengan keberadaan dan kegiatan
operasional penumpukan batubara. Analisis dampak, berdasarkan nilai efluen,
pencemaran udara (debu), tanah dan  air dengan melihat parameter dari limbah cair
batubara yaitu pH, TSS, logam Mn, dan Fe (Pergub Sumsel No. 8 Tahun 2012).
Penelitian diarahkan pada pengolahan limbah cair stockpile batubara skala laboratorium
dengan menggunakan proses elektrokoagulasi (tanpa menggunakan koagulan) secara
batch dan kontinyu dengan menggunakan elektroda aluminium dengan memvariasikan
arus 1 – 5 ampere dan lamanya waktu kontak antara limbah cair dengan elektroda (60,
75, 90, 120 menit). Pada tahap awal akan mengkarakterisasi limbah cair stockpile
batubara. Hasil dari karakterisasi yaitu pH 4,8, kadar TSS 324 ppm, kadar logam Fe 7,86
ppm, dan kadar logam Mn 6,44 ppm. Hasil ini dipakai sebagai acuan dalam mengolah
limbah cair stockpile batubara. Hasil pengolahan secara batch menunjukkan efisiensi
penyisihan polutan 89,7% untuk logam Fe, 94,6% untuk logam mangan dengan waktu
reaksi optimum 120 menit dan density arus 1000 A/m2, sedangkan hasil dari pengolahan
limbah cair stockpile batubara secara kontinyu menunjukkan hasil yang lebih baik,
dimana efisiensi penyisihan untuk logam Fe 99,11%;  logam Mn 95,65%, dan TSS
88,67% dengan kondisi operasi potensial listrik 24 volt dan waktu reaksi 120 menit.
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